Penentuan Kadar Asam Laktat pada Fermentasi Susu Ketela Pohon (Manihot Utilissim) oleh Lactobacillus bulgaricus dengan Penambahan Sukrosa dan Laktosa
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